




































Language Attitude Survey）	（De Garcia, Reynolds, and Savignon	1976）を援用し








性	（Foreign language aptitude），言語学習の困難度（The difficulty of language 
learning），言語学習の本質（The nature of language learning），学習とコミュ
ニケーションストラテジ （ーLearning and communication strategies），動機づ
け（Motivations）に分けて分析し，ビリーフの特徴をはっきりさせること
ができたとしている。








































































































































初等・中等教育 高等教育 学校教育以外 合計
年 機関 学習者 機関 学習者 機関 学習者 機関 学習者
1990 0 0 3 241 6 420 9 661
1993 0 0 3 86 11 502 14 588
1998 0 0 9 511 17 879 26 1390
2003 0 0 14 965 20 1262 34 2227
2006 0 0 17 1271 26 1531 43 2802



















































上位	（1/2位） 中位	（3/4位） 下位	（5/6位） 合計
会話 60人 69% 18人 21% 9人 10% 87人 100%
聴解 44人 51% 32人 37% 11人 13% 87人 100%
発音 8人 9% 24人 28% 55人 63% 87人 100%
文字作文 16人 18% 30人 34% 41人 47% 87人 100%
読解 29人 33% 36人 41% 22人 25% 87人 100%
語彙 17人 20% 34人 39% 36人 41% 87人 100%


















言語学習の本質 9項目 8 ,	11,	18,	25,	35,	38,	42,	43,	50
学習とコミュニケ シーョンストラテジ ・ー
教室活動







外国語の適性 9項目 1,	2,	6,	10,	11,	16,	19,	30,	33,	 4,	5
言語学習の困難度 6項目 3,	 4,	5 ,	15,	 25,	34
言語学習の本質 6項目 8,	12,	17,	23,	27,	28,	 25,	34
学習とコミュニケ シーョンストラテジー 8項目 7,	9,	13,	14,	18,	21,	22,	26
動機づけ 5項目 20,	24,	29,	31,	32



















項目 内容 平均 標準偏差
1 外国語学習は大人より子供のほうが易しい。 1.38 0.79




5 私は自分が日本語を習得できると思っている。 2.23 0.91
4 日本語は難しい言語だ。 2.27 1.06
22 私は外国語学習について特別な才能を持っている。 2.71 0.96
49 すべての人が外国語を習得できる。 2.76 1.23
28 女性は男性より外国語学習が得意である。 3.63 1.05



























50 外国語を話すより，読んだり書いたりするほうが易しい。 2.51 1.15
35 外国語学習の中で一番重要なのは，文法の学習である。 2.59 0.89




38 外国語を聞いて理解するよりも話すほうが易しい。 3.35 1.23
7 私の国の人は外国語学習が得意である。 3.80 0.90
15 数学や科学が得意な人は外国語学習が得意ではない。 3.89 1.04















項目 内容 平均 標準偏差




21 わからない日本語の単語はかならず辞書で調べるべきだ。 1.85 0.79
19 日本人との日本語の練習は楽しい。 2.15 0.93
39 カセットやCDなどで練習することは重要だ。 2.23 0.84
33 外国語学習の誤りは初期の段階で訂正しなければ， 2.26 1.05
後で訂正するのは難しい。
24 教師が文法を説明するのが効果的な外国語学習法だ。 2.39 0.90










12 正しく言えるようになるまでは日本語で話すべきではない。 4.16 0.92



















項目 内容 平均 標準偏差
46 私は日本人の友人を作りたい。 1.56 0.86
36 私は日本のことをもっと知るために日本語を学習したい。 1.63 0.87





















項目 内容 平均 標準偏差
3 外国語学習に成功するにはいい教師が必要だ。 1.62 0.86
51 はっきりとした目的があれば外国語の上達が早くなる。 1.67 0.93




41 教師が学習者を一生懸命学習させなければならない。 1.78 0.85
37 宿題は教師から出されるべきだ。 1.84 0.80







23 外国語を学習するとき，教師に助言を求めるのが好きだ。 2.14 0.87




10 教師に学習到達目標を設定してもらいたい。 2.33 0.75
13 教師にどのように外国語学習を進めるべきか教えてほしい。 2.38 0.91
34 自分の間違いを自分でチェックするとき，一番学習できる。 2.57 0.96
















































































適性 1 外国語学習は大人より子供のほうが易しい。 F	（2,	94）	=	5.20＊＊ ＜＊＊




































項目 内容 検定統計量 t 有意差のある群
適性 4 日本語は難しい言語だ。 t	=	－2.48＊ 男性＞女性＊
適性 49 すべての人が外国語を習得できる。 t	=	3.60＊＊＊ 男性＜女性＊＊＊
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5.3　専門分野によるビリーフの違い



















項目 内容 検定統計量F 多重比較の結果
適性 22 私は外国語学習について特別な才能を持っている。
F	（3,	83）=	5.11＊＊ L	<	H＊＊





























本質 42 外国語学習の方法は，他の分野の学習とは異なる。 F	（2,	94）=	7.70＊＊＊ ＞＊ ＞＊＊＊














































項目 内容 検定統計量F 多重比較の結果
本質 35 外国語学習の中で一番重要なのは，文法の学習である。
F	（2,	83）	=	4.75＊ U	>	M＊＊

















































教師 41 教師が学習者を一生懸命学習させなければならない。 F	（2,	84）	=	4.80＊ ＞+ ＞＊
本質 42 外国語学習の方法は，他の分野の学習とは異なる。 F	（2,	84）	=	3.45＊ ＞＊
















































































適性 5 私は自分が日本語を習得できると思っている。 F	（2,	84）	=	4.46＊ ＜＊ ＞+
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資料1：調査票（解答欄は省略）
Encuesta de Aprendizaje de la Lengua Extranjera
 Mayo de 2007
 Shin Abe
Esta es una investigación para conocer las convicciones acerca del aprendizaje 
de la lengua extranjera que tienen los estudiantes, y para desarrollar la educación 
de la lengua en el futuro. Los datos serán empleados sólo para el análisis. 
Muchísimas gracias por tu colaboración.
Datos Personales:  Marca con X en □ , o escribe en la parte subrayada.
1. Edad:       2. Sexo: □Hombre □Mujer  3. Especialidad:         
4. Lengua Nativa: □castellano □catalán □euskera □gallego
  □valenciano □otras      
5.  ¿Cuánto tiempo hace que estudias japonés con profesor(es) en total?: 
     año(s)    mes(es)
6.  ¿Qué habilidad de la lengua japonesa quieres desarrollar? (Numera según del orden en 
tus prioridades.)
   Conversación   Comprensión oral   Pronunciación
   Letra, Composición   Lectura   Vocabulario
Convicciones acerca el Aprendizaje de la Lengua Extranjera:
A continuación se muestran una serie de convicciones sobre el aprendizaje de la 
lengua extranjera. Lee con atención cada una, y señala tu grado de conformidad 
según se indica abajo. Ya que no es un examen, no hay ninguna respuesta 
correcta. Simplemente me interesa TU opinión.
(1) muy conforme, (2) conforme, (3) ni conforme ni disconforme,
(4) disconforme, (5) muy disconforme.
1 A los niños les resulta más fácil que a los adultos aprender una lengua extranjera.
2 Hay personas que tienen una habilidad especial para aprender lenguas extranjeras.
3  Tener un buen profesor es necesario para el éxito en el aprendizaje de una lengua 
extranjera.
4 El japonés es una lengua difícil de aprender.
5 Creo que puedo ser capaz de aprender muy bien el japonés.
6  Los exámenes periódicos del profesor ayudan a que los estudiantes aprendan una 
lengua extranjera.
7 La gente de mi país es fuerte en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
8  Aprender una lengua extranjera implica la adquisición de las habilidades de 
escritura, lectura, comprensión oral y pronunciación.
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9 Es importante hablar japonés con una excelente pronunciación.
10  Los profesores deberían establecer metas para el aprendizaje de una lengua 
extranjera.
11  Para aprender una lengua extranjera es necesario conocer las culturas de la zona 
donde se habla.
12  Un estudiante no debería decir nada en japonés hasta que él o ella sea capaz de 
manejarlo correctamente.
13  Me gustaría consultar a un profesor para que me indique cómo debo aprender una 
lengua extranjera.
14 Es más fácil para alguien que ya ha aprendido una lengua extranjera aprender otra.
15  Las personas que son buenas en ciencias o matemáticas no lo son tanto 
aprendiendo lenguas extranjeras.
16  Los estudiantes deberían escuchar la explicación del profesor y responder sólo 
cuando se les pregunte.
17  El profesor siempre debería explicar la razón o la intención de las actividades que 
se desarrollan en clase.
18  Lo mejor para aprender una lengua extranjera es hacerlo en el área donde ésta se 
habla.
19  Disfruto practicando japonés con los japoneses que conozco.
20 La evaluación de los estudiantes debería hacerla un profesor.
21  Un estudiante debería buscar una palabra en el diccionario si no sabe lo que ésta 
significa en japonés.
22 Tengo una habilidad especial para aprender otras lenguas.
23 Me gustaría pedir consejo a un profesor al aprender una lengua extranjera.
24  La manera más eficaz de aprender una lengua extranjera es que el profesor 
explique la gramática.
25  La parte más importante del aprendizaje de una lengua extranjera es aprender el 
vocabulario.
26 Es importante repetir y practicar mucho.
27 Sé qué es lo que tengo que mejorar en mi aprendizaje de una lengua extranjera.
28 Las mujeres son mejores que los hombres aprendiendo lenguas extranjeras.
29  Las personas de mi país creen que es importante saber japonés o conocer la 
cultura japonesa.
30  Si estudio una lengua extranjera de la manera que me ha recomendado un profesor, 
puedo mejorar más rápido.
31 Me siento inquieto y tímido al hablar japonés con otras personas.
32 Hablar en japonés con otros estudiantes en clase no es útil para aprender japonés.
33  Es difícil corregir errores en el nivel avanzado si estos no fueron corregidos 
previamente en el nivel básico.
34 Aprendo mejor una lengua extranjera cuando averiguo los errores por mi mismo.
35  La parte más importante del aprendizaje de una lengua extranjera es aprender la 
gramática.
36 Me gustaría aprender japonés para así poder conocer mejor Japón.
37 El profesor debe poner deberes a los alumnos.
38 Es más fácil hablar una lengua extranjera que comprenderla.
39 Es importante practicar con CDs o cintas de casete, etc.
40  Una clase donde los estudiantes participan activamente en las actividades es una 
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buena clase.
41 Un profesor debería motivar a los alumnos para estudiar duro una lengua extranjera.
42  El aprendizaje de una lengua extranjera es diferente del aprendizaje de otras 
materias académicas.
43  La parte más importante del aprendizaje de una lengua extranjera es aprender a 
traducir desde la lengua nativa del estudiante.
44 El profesor debería informarme acerca del avance de mi aprendizaje.
45  Si aprendo bien japonés, tendré mejores oportunidades para encontrar un buen 
trabajo.
46 Me gustaría tener amigos japoneses.
47  Me gustaría obtener información sobre mis problemas y dificultades en el 
aprendizaje de la lengua extranjera.
48  Para conocer una cultura extranjera, puedo obtener suficiente información sobre 
ella en mi propio idioma, sin tener que emplear la lengua de dicha cultura.
49 Cualquiera puede adquirir una lengua extranjera.
50  Es más fácil leer y escribir en una lengua extranjera que expresarse y comprenderla 
oralmente.
51  Si tengo una intención específica por la que aprender una lengua extranjera, puedo 
aprenderla más rápido.




















（1） 強く賛成（2） 賛成（3） 賛成でも反対でもない（4） 反対（5） 強く反対
1 外国語学習は大人より子供のほうが易しい。
2 外国語学習について特別の才能を持った人がいる。
3 外国語学習に成功するにはいい教師が必要だ。
4 日本語は難しい言語だ。
5 私は自分が日本語を習得できると思っている。
6 教師による定期的な試験は学習者にとって助けになる。
7 私の国の人は外国語学習が得意である。
8 外国語の習得とは，読む・書く・聞く・話すのすべての能力を習得することだ。
9 きれいな発音で日本語を話すことが重要だ。
10 教師に学習到達目標を設定してもらいたい。
11 外国語を習得するためには，その外国語の文化を知ることが必要だ。
12 正しく言えるようになるまでは日本語で話すべきではない。
13 教師にどのように外国語学習を進めるべきか教えてほしい。
14 何か一つ外国語を習得した人にとって，他の外国語の学習はより易しい。
15 数学や科学が得意な人は外国語学習が得意ではない。
16 学習者は教師の説明を聞き，答えを求められたときだけ答えるべきだ。
17 教師はなぜ教室でこのような活動をするのか，その目的や理由を常に学習者に説明
しなければならない。
18 外国語学習はその外国語が話されている国で行なうのが一番いい。
19 日本人との日本語の練習は楽しい。
20 学習者の評価は教師からされるべきだ。
21 わからない日本語の単語はかならず辞書で調べるべきだ。
22 私は外国語学習について特別な才能を持っている。
23 外国語を学習するとき，教師に助言を求めるのが好きだ。
24 教師が文法を説明するのが効果的な外国語学習法だ。
25 外国語学習の中で一番重要なのは，語彙の学習である。
26 繰り返し練習することが重要だ。
27 自分の外国語学習のどの部分を改善するべきかわかっている。
28 女性は男性より外国語学習が得意である。
29 私の国の人は，日本語や日本文化を知ることは重要だと考えている。
30 教師の言う通り勉強すれば外国語の上達が早くなる。
31 他の人と日本語で話すとき，不安を感じて臆病になることがある。
32 教室で学習者同士で日本語を話しても，学習の役には立たない。
33 外国語学習の誤りは初期の段階で訂正しなければ，後で訂正するのは難しい。
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34 自分の間違いを自分でチェックするとき，一番学習できる。
35 外国語学習の中で一番重要なのは，文法の学習である。
36 私は日本のことをもっと知るために日本語を学習したい。
37 宿題は教師から出されるべきだ。
38 外国語を聞いて理解するよりも話すほうが易しい。
39 カセットやCDなどで練習することは重要だ。
40 学習者が積極的に教室活動に参加するような授業は良い授業だ。
41 教師が学習者を一生懸命学習させなければならない。
42 外国語学習の方法は，他の分野の学習とは異なる。
43 外国語学習の中で一番重要なのは，自分の言語からの翻訳の学習である。
44 教師に自分がどのくらい外国語学習が進んだか教えてほしい。
45 日本語ができれば，いい就職のチャンスがある。
46 私は日本人の友人を作りたい。
47 教師に自分の外国語学習上の問題点や困難点を教えてほしい。
48 外国の文化について知りたい場合，外国語を学習しなくても自分の言語で多くのこ
とを知ることができる。
49 すべての人が外国語を習得できる。
50 外国語を話すより，読んだり書いたりするほうが易しい。
51 はっきりとした目的があれば外国語の上達が早くなる。
ご協力どうもありがとうございました。
